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i 
 
IKHTISAR 
 
M HASAN HIDAYAT : PENGARUH PROSEDUR REKRUTMEN DAN 
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI CV. 
MOZA TOUR&TRAVEL TENGAHTANI 
KAB.CIREBON 
 
Manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, 
menilai, memelihara karyawan, memperhatikan hubungan kerjasama masalah 
keadilan. Dalam hal kinerja, karyawan atau sumber daya manusia dapat dievaluasi 
apabila segala sesuatunya sudah dianggap baik, namun kinerja yang dihasilkan 
belum maksimal. Berdasarkan informasi dan kondisi di tempat penelitian yaitu di 
CV Moza Tour&Travel, manajemen memiliki kebijakan yaitu melakukan proses 
rekrutmen dengan cara merekrut karyawan tidak procedural atau tidak 
menggunakan prosedur rekrutmen pada umumnya seperti seleksi-seleksi, 
wawancara dan lainnya, sehingga dari kebijakan itu kualitas sumber daya manusia 
yang diperoleh kurang menjamin dapat melakukan yang terbaik.  
 Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh dari 
prosedur rekrutmen dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan, 
baik pengaruh parsial setiap variabel maupun pengaruh simultan atau bersama-
sama variable X1 (prosedur rekrutmen) dan X2 (kualitas sumberdaya manusia) 
terhadap Y (kinerja karyawan).  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitan ini adalah dengan 
observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan di CV Moza Tour&Travel. Sampel yang dijadikan 
responden adalah sebesar 23 orang berdasarkan teknik sampel jenuh yaitu seluruh 
populasi dijadikan sampel. Uji instrumen yang digunakan yaitu validitas dan 
reliabilitas. Data dianalisis menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
regresi berganda, pengujian hipotesis (uji F/simultan,uji koefisien determinasi, uji 
t/parsial), uji korelasi. 
 Kesimpulan yang di peroleh dalam penelitian ini adalah variabel 
X1(prosedur rekrutmen) dan X2(kualitas sumber daya manusia) secara bersama-
sama mempengaruhi variabel Y. Sementara berdasarkan rumus koefisien penentu 
KP = r2 x 100%. Nilai r diperoleh 0,599. Jadi nilai kontribusi prosedur rekrutmen 
dan kualitas sumber daya manusia adalah 59,9%, yang artinya kinerja karyawan 
dapat dijelaskan oleh prosedur karyawan dan kualitas sumber daya manusia 
sebesar 59,9%, dan sisanya 40,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pada era globalisasi sekarang ini, pembangunan ekonomi merupakan tujuan 
semua negara, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses 
yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka penciptaan perubahan, baik dalam 
bidang sosial, politik maupun ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi selain 
memberikan dampak positif juga memberi dampak negatif bagi kehidupan 
masyarakat di negara tersebut. 
 Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ditentukan 
dan dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non-
ekonomi. Faktor ekonomi berupa Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia 
(SDM), permodalan dan tenaga manajerial yang mengorganisir dan mengatur faktor-
faktor produksi. Faktor non-ekonomi berupa lembaga sosial, kondisi politik, nilai-
nilai moral dan sejenisnya yang bukan merupakan faktor ekonomi yang 
mempengaruhi baik yang menunjang maupun menghalangi proses pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi di suatu negara.1 
                                                            
1 Kamaluddin  Rustian,  Pengantar Ekonomi Pembangunan, Jakarta: Universitas Indonesia.,1999,Hal 
.85 
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Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar dalam proses 
pembangunan nasional, oleh karena itu maka kualitas SDM harus senantiasa 
dikembangkan dan diarahkan agar mencapai tujuan yang diharapkan. 
Pada saat ini permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam proses 
pembangunan adalah adanya SDA yang melimpah dengan kualitas SDM yang 
rendah, dan juga modal yang terbatas. Masalah tersebut diperkuat lagi dengan 
pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi yang ditunjukkan dengan adanya angka 
kelahiran yang lebih tinggi dari pada angka kematian. Hal ini merupakan masalah 
yang sangat serius bagi bangsa Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang semakin 
tinggi menyebabkan penawaran tenaga kerja yang berlebihan. Sedangkan permintaan 
tenaga kerja dipasar tenaga kerja sangat terbatas. Permaslahan ini akan menambah 
angka penggangguran yang dapat menimbulkan masalah sosial ekonomi di Indonesia.  
  Sebagian besar masyarakat yang bekerja mengharapkan pekerjaan di sektor 
formal. Dengan itu banyak perusahaan-perusahaan berdiri di Indonesia. Munculnya 
perusahaan tentunya juga diperlukan tenaga-tenaga kerja yang cukup untuk mengisi 
atau bekerja diperusahaan guna menjalani program-progam yang sudah direncanakan 
dan diharapkan. Perusahaan dalam merekrut tenaga kerja/karyawan tidak hanya 
memerlukan tenaganya, namun perlu juga segala pemikirannya dan kesetiaannya 
dalam memajukan perusahaan. Dari tujuan yang diharapkan itu, perusahaan  tidak 
lepas dari melakukan aktivitas-aktivitas manajeman sumber daya manusia 
diantaranya yaitu: perencanaan sumberdaya manusia, pengadaan, pengarahan, 
pengembangan, pemeliharaan dan pemberentian. Hal ini bertujuan agar perusahaan 
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dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik sehingga diperoleh tenega kerja 
yang benar-benar dapat diandalkan dalam pencapai tujuan dan harapan perusahaan.  
 Manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, 
menilai, memelihara karyawan, memperhatikan hubungan kerjasama masalah 
keadilan.2 Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa suatu manajemen yang ingin 
berjalan baik harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan 
berkomitmen tinggi terhadap perusahaan. Salah satu unsur dalam manajemen SDM 
adalah pendayagunaan yaitu menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya 
sehingga bisa bekerja dengan optimal. Istilah lain yang sering digunakan adalah the 
right man in the right place. Dalam hal ini para manajer harus bisa melihat 
kemampuan atau kompetensi karyawannya sehingga bisa menempatkan dalam posisi 
yang pas. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Apabila karyawan 
kita tidak punya kompetensi yang sesuai, maka tentu saja hasilkan tidak akan seperti 
yang kita harapkan. Sebuah terjemahan  hadist mengatakan ”Apabila kita 
menyerahkan sesuatu tidak kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”3. 
Sedangkan dalam hal kinerja, karyawan atau sumber daya manusia dapat dievaluasi 
apabila segala sesuatunya sudah dianggap baik namun kinerja yang dihasilkan belum 
maksimal. Sesuai dengan arti evaluasi kinerja yaitu penilaian yang dilakukan secara 
                                                            
2 Abdus Salam, Manajemen Sumber Daya Manusia,Cetakan Pertama, Cirebon: STAIN PRESS 
Cirebon, 2008, hal.73 
3 the right man in the right place, http://indosdm.com/melihat-perbedaan-kompetensi-put-the-right-
man-in-the-right-place. diunduh tanggal 12-10-2012 pukul 19.20 WIB 
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sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi.4 
Berdasarkan informasi dan kondisi di tempat penelitian yaitu di CV Moza 
Tour&Travel, manajemen memiliki kebijakan yaitu melakukan proses rekrutmen 
dengan cara merekrut karyawan tidak procedural atau tidak menggunakan prosedur 
rekrutmen pada umumnya seperti seleksi-seleksi, wawancara dan lainnya, sehingga 
dari kebijakan itu kualitas sumber daya manusia yang diperoleh kurang menjamin 
dapat melakukan yang terbaik.  
 Proses rekrutmen sumberdaya manusia tidak boleh diabaikan, hal ini untuk 
menjaga dari masalah ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang 
didapat. Artinya organisasi atau menejemen tersebut harus memperoleh karyawan 
yang tepat, dalam arti kualitas maupun kuantitasnya. Apabila tidak sesuai dengan 
yang diharapkan oleh organisasi tersebut dapat dikatakan aktivitas kerja kurang 
efektif dan efesien.5  Bila kita lihat kondisi manajemen CV Moza Tour&Travel yang 
mempunyai kebijakan dapat merekrut karyawan dengan berlatarbelakang dan 
keahlian yang tidak menggunakan prosedur yang tidak semestinya, tentunya akan 
dapat berdampak pada aktivitas kinerja yang dilakukan oleh karyawan. 
 Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Prosedur Rekrutmen dan Kualitas Sumber daya Manusia terhadap 
Kinerja Karyawan  Di CV Moza Tour&Travel”. 
 
                                                            
4 A.A.Anwar Prabu, Evaluasi Kinerja SDM, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal.10 
5 Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009, hal.45 
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B.  Perumusan Masalah 
 Atas dasar latar belakang diatas dan informasi yang diperoleh, maka peneliti 
merumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 
1. Apakah prosedur rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan di CV 
Moza Tour&Travel? 
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan di CV Moza Tour&Travel? 
3. Seberapa besar pengaruh prosedur rekrutmen dan kualitas sumber daya 
manusia terhadap kinerja karyawan  di CV Moza Tour&Travel? 
C.  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh prosedur rekrutmen terhadap kinerja karyawan 
di CV Moza Tour&Travel. 
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja 
karyawan  di CV Moza Tour&Travel. 
3. Untuk mengetahui pengaruh prosedur rekrutmen dan kualitas sumber daya 
manusia terhadap kinerja karyawan di CV Moza Tour&Travel. 
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D.  Kegunaan  Penelitian 
 Kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Bagi penulis 
Menambah ilmu pengetahuan dan informasi yang digunakan dalam penulisan 
skripsi ini. 
2. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi 
mengenai manajemen sumberdaya manusia yang berkualitas untuk 
perusahaan. 
3. Bagi Akademik  
Sebagai tambahan khazanah perpustakaan dan bahan referensi bagi penelitian 
selanjutnya dengan topik yang sama. 
E. Penelitian yang Relevan 
Setelah penulis melakukan penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa hasil 
penelitian sebagai berikut :  
Pertama, “Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap kinerja pegawai”  
(Studi Kasus Pada Kantor Kuwu Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun 
Kabupaten Cirebon Tahun 2008-2010) memberikan kesimpulan bahwa: 
1. Terdapat pengaruh Signifikan Antara Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap 
Kinerja Pegawai Di Kantor Kuwu Desa Tegalgubug Kecamatan 
Arjawinangun Kabupaten Cirebon 
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2. Peran atau kontribusi variabel kepemimpinan mampu menjelaskan variabel 
kinerja pegawai sebesar 51,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan 
sebesar 51,1% ditentukan oleh faktor kinerja pegawai sedangkan sisanya 
48,9% ditentukan oleh faktor lain selain faktor tersebut  
kedua, “Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Kinerja Karyawan” 
(Penelitian pada BMT Anugrah BersamaKec.Karangsembung Kab.Cirebon) 
memberikan kesimpulan bahwa: 
1. Komunikasi internal dan kinerja karyawan adalah 0,770, hal itu menunjukan 
adanya kaitan (hubungan) yang kuat antara komunikasi internal terhadap 
kinerja karyawan.  
2. Komunikasi internal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Hasil penelitian menginformasikan bahwa komunikasi internal 
menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan, 
karena kinerja karyawan ditentukan oleh komunikasi internal. 
Ketiga, “Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepemimpinan Manajer Terhadap 
Kinerja Karyawan BMT Ikhlasul Amal Karangampel Indramayu” memberikan 
kesimpulan bahwa motivasi kerja karyawan dan kepeimpinan manajer pada BMT 
Ikhlasul Amal Karangampel Inderamayu mempunyai hubungan yang positif dengan 
kinerja karyawan.  
F. Kerangka Pemikiran 
 Sumber daya manusia merupakan merupakan satu-satunya sumber daya yang 
memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan 
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karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap 
upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, 
perkembangan informasi, terdesiannya modal yang memadai, jika tanpa SDM sulit 
bagi organisasi itu untuk mencapai tujuan.6 
 Dari itu pemilihan, penerimaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam 
hal ini karyawan di suatu perusahan harus professional agar tidak terjadi kemunduran 
perusahaan di masa yang akan datang. Pengelolaan sumber daya manusia yang tidak 
terstruktur dengan baik tentunya akan menghambat tujuan perusahaan. Dimana 
manajemen sumber daya manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam 
mengelola suatu perusahaan atau suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia 
yang baik akan membantu perusahaan untuk mendapatkan dan mengelola karyawan 
yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar 
karyawan dapat bekerja secara professional  sesuai dengan keinginan perusahaan. 
 Di suatu perusahaan karyawan memang berperan penting untuk melaksanakan 
tujuan-tujuan perusaan. Karyawan bukan hanya dibutuhkan ide-ide pemikirannya, 
namun harus disertai kinerja yang lugas, tegas dan professional. Semua itu akan 
berjalan baik apabila adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Organisasi atau 
perusahaan untuk memperoleh sumber daya yang berkualitas tentunya harus ada 
proses rekrurmen terlebih dahulu sebelum menerimanya sebagai karyawan di 
perusahaan tersebut. Recruitment diartikan sebagai suatu upaya pengadaan, yaitu 
suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, 
                                                            
6 Ibid, hal. 1 
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pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan 
penempatan. Dengan demikian, maka perekrutan merupakan proses penarikan 
sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi karyawan.7  
Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di salah satu CV 
(Commanditaire Vennontschap/persekutuan komanditer) di wilayah Kabupaten 
Cirebon yaitu CV Moza Tour&Travel yang bergerak dibidang pelayanan jasa (biro 
perjalanan, penjualan tiket dan jasa-jasa lainnya). CV Moza Tour&Travel memiliki 
manajemen yang terdiri dari beberapa divisi, diantaranya yaitu divisi penjualan tiket, 
penyewaan mobil, biro perjalanan jiarah, haji dan umroh, semua itu diatur oleh satu 
manajemen. Penyatuan manajemen itu dilakukan untuk mempermudah pengontrolan 
kerja agar dapat berjalan dengan baik. Karyawan yang direkrut dipilih bukan 
berdasarkan latarbelakang bidang yang sejalur, namun dari siapa saja yang ingin 
bekerja dan mampu memengang komitmen dan mampu bekerja secara professional. 
Oleh sebab itu kualitas sumber daya manusia yang ada tidak semuanya terbaik untuk 
mewujudkan segala sesuatu yang menjadi tujuan perusahaan.  
 Dari uraian diatas, dapat disimpulkan ke dalam kerangka berpikir yang 
menunjukkan tiga variabel, yaitu prosedur rekrutmen (variabel X1) kualitas sumber 
daya manusia (variabel X2) dan kinerja karyawan (variable Y).  Dapat digambarkan 
substruktur variabelnya sebagai berikut :  
 
                                                            
7 Abdus Salam. Op. Cit. Hal. 93 
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Gambar 1.1 
 
   
Keterangan :  
Varaibel (X1)  = Prosedur Rekrutmen  
Variabel (X2)  = Kualitas Sumbar Daya Manusia  
Variabel (Y)   = Kinerja Karyawan 
                     = Garis yang  menggambarkan pengaruh. 
G. Hipotesis Penelitian 
Untuk mengetahui adanya pengaruh serta hubungan yang positif dan 
signifikan antara dua variabel atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis. Pada 
kenyataannya hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tentu benar tidaknya 
dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. 
Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :  
1. 𝐻𝐻1: Diduga terdapat pengaruh parsial prosedur rekrutmen terhadap 
kinerja karyawan. 
2. 𝐻𝐻2: Diduga terdapat pengaruh parsial kualitas sumber daya manusia 
terhadap kinerja karyawan 
3. 𝐻𝐻3: Diduga terdapat pengaruh simultan prosedur rekrutmen dan 
kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan. 
Variable (Y) 
 
Variable (X1) 
 
Variable (X2) 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk mengetahui gambaran mengenai penelitian yang penulis lakukan 
terhadap suatu permasalahan, maka penulis membuat sistematika pembahasan 
sebagai berikut : 
Bab satu yang berisi tentang pendahuluan ini memuat tentang latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang 
relevan, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab dua yang berisi tentang landasan teori kinerja, yang meliputi pengertian 
kinerja dan penilaian kinerja, landasan teori rekrutmen, langkah-langkah rekrutmen 
dan prosedur rekrutmen, landasan teori kualitas sumber daya manusia, yang meliputi 
pengertian kualitas, pengertian sumber daya manusia, tujuan sumber daya manusia 
kualitas yang tepat. 
Bab tiga berisi tentang objek penelitian, metodologi penelitian yang 
menjelaskan tentang definisi metode penelitian, jenis penelitian, populasi dan 
sampling, sumber data, teknik pengumpulan data, uji coba angket, analisis data waktu 
panelitian.  
Bab empat yang berisi tentang menguraikan hasil penelitian, analisis data, 
pembahasan dan analisis ekonomi 
Bab lima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis data yang 
dilakukan penulis dan saran-saran yang perlu disampaikan, selanjutnya daftar 
pustaka. 
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